









解し合うことが可能になる（Chomsky1986　Damasio ら 1986 1989 1990 1992a  1992b 1992c 1996 ）。





































字や絵、など実にさまざまな [ もの ] や [ こと ] のイメージ（表象）が圧縮されている。また、もう
少し抽象的な「頑固親父」ということばには、頑なで偏屈、律儀だが融通のきかなさ、こだわる、筋
を通す、義理堅い、実直である、短気だが人情深いなど、多種多様なキャラクターや人物像のイメー
ジが、この「頑固親父」という 1 つの“ことば”に圧縮されている。これらはまさに Churchland，P．



















前よりいくらか次元が高く、もう少しまとまったもの（イメージ）として [ ひと ]，[ もの ]，[ こと ]































































　ことばは、初語が出始めると、1 歳半までに毎月 10 語程度のペースで語彙が増加し、2 歳頃になる







れをきっかけに語彙が爆発的に増え、3 歳頃には平均語彙は 1000 語を有するようになる。そして羅
列式の二語文から「ニャンコ　ガ　イルノ」のように主文と属文からなる 2 語文や 3 語文が出始め、
コミュニケーションとしての話しことばが急速に発達する。その一方でことばの誤りもよくみられる
ようになる。
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